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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération :
1 En 1994, lors de la mise en sécurité et de l’aménagement de ce travers-bancs situé au
niveau  -44 m  sous  l’affleurement  du  filon,  après  études  et  relevés  archéologiques,
plusieurs dispositions avaient été prises afin de protéger les vestiges découverts : une
voie de roulage encore présente sur 30 m installée sur une conduite d’évacuation d’eau
constituée d’éléments de tuyaux en bois. Ces deux structures, datables du XVIIIe s., en
bonne état mais menacées alors par l’aménagement, avaient finalement été protégées
sur toute leur étendue (30 m) par une nappe de géotextile et un lit de sable, une trappe
permettant  de  les  apercevoir  dans  leur  état  de  découverte.  Une  copie  de  voie  de
roulage, placée depuis le début de la galerie, facilitait alors la circulation des visiteurs.
Un couloir boisé, réalisé selon la technique historique, constituait un accès sécurisé à la
galerie.  Le réaménagement actuel réalisé sans concertation, démolissant de manière
précipitée cette partie boisée, a nécessité d’intervenir sur la partie initiale de la galerie
dans  la  mesure  où  l’implantation  des  éléments  de  béton  modifiaient  le  sol.  Une
opération d’urgence a donc été engagée sous les pelles mécaniques. Les tuyaux de bois
du  XVIIIe s.  menacés  ont  donc  été  déplacés  et  ré-enfouis  à  proximité  immédiate  en
conditions de conservation identique aux conditions initiales.
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